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Aquest llibre ens ofereix una visió de la Guerra de Successió i de 
la seva postguerra en clau d’història local, agafant com a àmbit 
territorial La Selva del Camp. Es tracta d’un exercici 
investigador que, sense oblidar el marc general de la guerra i la 
postguerra al país,  focalitza la seva atenció en les repercussions d’aquests 
esdeveniments en una vila allunyada del protagonisme del conflicte, tradicionalment 
associat al setge i finalment caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714. Per aquest 
motiu, el llibre estableix tres fils conductors d’acord amb els diferents àmbits 
territorials: el país, la comarca i la vila, però situant en tot moment La Selva del Camp 
com l’espai central de l’estudi. Es tracta, en definitiva, d’un treball de recerca que 
contribueix a augmentar el nostre coneixement historiogràfic local. D’aquesta forma, 
l’estudi dels historiadors Josep M. T. Grau i Pujol i Manel Güell i Junkert ens parla, en 
bona mesura, del dia a dia dels habitants d’una vila com La Selva del Camp amb les 
dificultats econòmiques associades al context històric, com són la presència de tropes 
que esgotaven els recursos del territori (tala d’arbres) i de les famílies (destrucció o 
requisa de les collites), l’escassetat de braços per fer les feines agrícoles com a 
conseqüència de les lleves militars i la mobilització de les milícies locals, 
l’obligatorietat d’ajudar al transport de tropes i material amb animals i carros dels 
pagesos, o la paralització del comerç per la manca de seguretat i les condicions que es 
trobaven els camins. 
Tal i com reflecteixen les actes municipals, el resultat no va ser un altre que un 
poble endeutat i amb dificultats per sobreviure (amb crisis de subsistències i 
demogràfica incloses). D’acord amb això, tal i com reprodueixen els autors, les 
autoritats municipals tractaven de renegociar el volum dels requeriments realitzats per 
part de les autoritats militars, davant de la impossibilitat dels veïns de la vila de satisfer 
les necessitats de l’esforç bèl·lic. El llibre arribarà fins l’any 1717 per poder copsar les 
conseqüències de la derrota militar sobre el territori. Una derrota que comportà, entre 
d’altres coses, la supressió de les institucions pròpies de Catalunya, incloent els consells 
municipals i les vegueries, tal i com es posa de manifest en l’estudi sobre aquest àmbit 
territorial. S’ha de fer una menció especial al fet que gràcies a la documentació 
analitzada –on despunta l’Arxiu Històric Municipal de La Selva del Camp – els autors 
han pogut inventariar els bens immobles i els actius dels veïns de la vila, que podem 
trobar als apèndix del llibre.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Este libro nos ofrece una visión de la Guerra de Sucesión y de su posguerra en clave de 
historia local, tomando como ámbito territorial La Selva del Camp. Se trata de un 
ejercicio investigador que, sin olvidar el marco general de la guerra y la posguerra en el 
país, focaliza su atención en las repercusiones de estos acontecimientos en una villa 
alejada del protagonismo del conflicto, tradicionalmente asociado al asedio y finalmente 
caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Por este motivo, el libro establece tres 
hilos conductores de acuerdo con los diferentes ámbitos territoriales: el país, la comarca 
y la villa, pero situando en todo momento La Selva del Camp como el espacio central 
del estudio. Se trata, en definitiva, de un trabajo de investigación que contribuye a 
aumentar nuestro conocimiento historiográfico local. De esta forma, el estudio de los 
historiadores Josep M. T. Grau i Pujol y Manel Güell y Junkert nos habla, en buena 
medida, del día a día de los habitantes de una villa como La Selva del Camp, con las 
dificultades económicas asociadas al contexto histórico, como son la presencia de tropas 
que agotaban los recursos del territorio (tala de árboles) y de las familias (requisa o 
destrucción de las cosechas), la escasez de brazos para hacer los trabajos agrícolas como 
consecuencia de las levas militares y la movilización de las milicias locales, la 
obligatoriedad de ayudar al transporte de tropas y material con animales y carros de los 
pageses, o el freno al comercio por la falta de seguridad y las condiciones en que se 
encontraban los caminos. 
Tal y cómo reflejan las actas municipales, el resultado no fue otro que un pueblo 
endeudado y con dificultades para sobrevivir (con crisis de subsistencia y demográfica 
incluidas). De acuerdo con esto, tal y cómo reproducen los autores, las autoridades 
municipales trataban de renegociar el volumen de los requerimientos realizados por 
parte de las autoridades militares, ante la imposibilidad de los vecinos de la villa de 
satisfacer las necesidades del esfuerzo bélico. El libro llegará hasta el año 1717 para 
poder recoger las consecuencias de la derrota militar sobre el territorio. Una derrota que 
comportó, entre otras cosas, la supresión de las instituciones propias de Cataluña, 
incluyendo los consejos municipales y las vegueries, tal y cómo se pone de manifiesto 
en el estudio sobre este ámbito territorial. Se tiene que hacer una mención especial al 
hecho de que gracias a la documentación analizada –donde destaca el Archivo Histórico 
Municipal de La Selva del Camp – los autores han podido inventariar los bienes 
inmuebles y los activos de los vecinos de la villa, que podemos encontrar en los 
apéndices del libro. 
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